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Prognostic impact of specific molecular profiles in pediatric acute megakaryoblastic  
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つ核型)をそれぞれ22(50%)、16(36%)、及び23(52%)例で認め、他のAML症例と比較し高頻度の傾
向であった。 
 Kaplan-Meier曲線による生存解析ではCBFA2T3-GLIS2陽性例は4年全生存率(4-year OS)(41.7% 
vs 66.4%, P = 0.193)・4年無イベント生存率(4-year EFS)(16.7% vs 44.1%, P = 0.068)ともに
陰性例より低い傾向であった。更に3年累積再発率(3-year CIR)は有意にCBFA2T3-GLIS2陽性例で




-14.38)、EFSにおいてはCBFA2T3-GLIS2(HR 2.95、95%CI 1.20-7.23)及びNUP98-KDM5A(HR 3.99、9
5%CI 1.07-14.91)が独立した予後不良因子であり、既報と同様の傾向であった。一方でhyperdip























                                                                                
